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Síntesis del proyecto 
La función del guión
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7 Ibid., p. 25
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A PROPÓSITO
DE LA ORIENTACIÓN GUION
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“La notte” 1961 – Michelangelo Antonioni
“Eclipse” 1962 - Michelangelo Antonioni
“Una mujer dulce” 1969 Robert Bresson
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